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DOUTORADO
AZEVEDO, Julio Arantes 
Centralidade da atividade de comunicação e de trabalho: um estudo da comunicação em 
fábricas recuperadas por experiências autogestionárias
ORIENTADOR: Roseli Aparecida Figaro Paulino
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-25112015-
104143/en.php>
BASTOS, Pablo Nabarrete
Marcha dialética do MST: formação política entre campo e cidade
ORIENTADOR: Celso FrederiCo
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-29062015-
151022/fr.php>
CAVALCANTE, Diego Frank Marques 
A cognição comunicacional no futebol: a semiose tática no agenciamento 
 midiático-televisual
ORIENTADOR: eneus Trindade BarreTo Filho
Endereço eletrônico: Em processamento
CORAZZA, Helena
Educomunicação: caminhos e perspectivas na formação pastoral. A experiência do 
Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC)
ORIENTADOR: adilson odair CiTelli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-18052015-
162035/pt-br.php>
CURY, Maria Cecília Andreucci 
Marca-país como entidade semiótica: a construção simbólica da Marca Brasil
ORIENTADOR: Maria CloTilde Perez rodrigues
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-29062015-
150037/pt-br.php>
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FREIRE, Claudia Pontes 
Método de monitoramento de redes sociais. Epistemologia, técnicas e propostas 
de mineração de banco de dados para conteúdos gerados por fãs de telenovela em 
redes sociais
ORIENTADOR: Maria iMMaColaTa Vassallo de loPes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
24112015-160556/pt-br.php>
GALVÃO JUNIOR, Lourival da Cruz
O futuro hoje: a formação em radiojornalismo na era da convergência das mídias
ORIENTADOR: luCilene Cury
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
18052015-163058/pt-br.php>
GATTÁS, Carmen Lúcia Melges Elias 
Novas mediações na interface comunicação e educação: a educomunicação como 
proposta para uma educação ambiental transformadora
ORIENTADOR: luCilene Cury
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
17112015-094913/pt-br.php>
HOFFMANN, Maria Luisa 
Fragmentos da história. O uso da fotografia para a recuperação e a preservação 
da memória de Londrina
ORIENTADOR: Boris Kossoy
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
18052015-163909/pt-br.php>
KAUFMAN, Dora 
O despertar de Gulliver: os desafios das empresas nas redes digitais 
ORIENTADOR: MassiMo di FeliCe
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
01062015-153238/pt-br.php>
LARIZZATTI, Doris Sathler de Souza
Ludusfera: o espaço do jogo hipermidiático
ORIENTADOR: sérgio Bairon BlanCo sanT’anna
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
18052015-160820/pt-br.php>
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LEITE, Francisco Vanildo 
Experiências de interação de mulheres brasileiras com publicidade contraintui-
tiva: um estudo em Grounded Theory
ORIENTADOR: leandro leonardo BaTisTa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-
01062015-154355/en.php>
LIMA, Cláudia do Carmo Nonato 
Jornalistas, blogueiros, migrantes da comunicação: em busca de novos arranjos 
econômicos para o trabalho jornalístico com maior autonomia e liberdade de 
expressão
ORIENTADOR: roseli aPareCida Figaro Paulino
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
26062015-112522/pt-br.php>
MARTINS, Jôse Rocha Fogaça 
Os emergentes nas águas de narciso: novos consumidores do Brasil e seus retra-
tos sociocomunicacionais
ORIENTADOR: Maria CloTilde Perez rodrigues
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-
26052015-114029/pt-br.php>
NASCIMENTO, Sílvia Ramos Bezerra 
Ciberativismo: a política em tempos de internet
ORIENTADOR: Celso FrederiCo
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
01062015-163612/pt-br.php>
PAGANOTTI, Ivan 
Ecos do silêncio: liberdade de expressão e reflexos da censura no Brasil pós-ab-
ertura democrática
ORIENTADOR: Mayra rodrigues goMes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
26062015-163043/pt-br.php>
PEREZ, Cesar Bargo 
Documentário e ficção: o registro audiovisual como recurso na pesquisa científi-
ca da atualidade em ciências da comunicação
ORIENTADOR: Maria CrisTina CasTilho CosTa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
26112015-113632/en.php>
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QUEIROZ, Renata Steffanoni Bernardes de 
Modelo para avaliação da comunicação em franquias, baseado na criação de 
experiências para o consumidor no ponto-de-venda
ORIENTADOR: MiTsuru higuChi yanaze
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
01062015-162436/pt-br.php>
REIMBERG, Cristiane Oliveira 
O exercício da atividade jornalística na visão dos profissionais: sofrimento e 
prazer na perspectiva teórica da psicodinâmica do trabalho
ORIENTADOR: aliCe MiTiKa KoshiyaMa
Endereço eletrônico: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-
26062015-161358/pt-br.php>
SATO, Silvio Koiti 
Mobilidade, comunicação e consumo: expressões da telefonia celular em Ango-
la, Brasil e Portugal 
ORIENTADOR: Maria CloTilde Perez rodrigues
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-
01062015-163806/pt-br.php>
SOUZA JUNIOR, Juscelino Neco de 
O discurso autobiográfico nos quadrinhos: uma arqueologia do eu na obra de 
Robert Crumb e Angeli
ORIENTADOR: WaldoMiro de CasTro sanTos Vergueiro
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
18052015-162634/pt-br.php>
TIBIRIÇÁ, Cleonildi 
Por uma reinvenção do diálogo na educação
ORIENTADOR: luCilene Cury
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
26062015-155843/pt-br.php>
ZIBORDI, Marcos Antonio 
Hip hop paulistano, narrativa de narrativas culturais
ORIENTADOR: CreMilda CelesTe de araujo Medina
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
29062015-144403/pt-br.php>
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MESTRADO
CABRAL, Nara Lya Simões Caetano 
Mobilizações discursivas da categoria “politicamente correto”: um mapa dos 
sentidos que emergem no jornalismo
ORIENTADOR: Mayra rodrigues goMes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-
25112015-110230/en.php>
DENTERGHEM, Diego Emmanuel de Kerchove de 
O antropomorfismo nos quadrinhos adultos: uma pesquisa ex-
ploratória
ORIENTADOR: WaldoMiro de CasTro sanTos Vergueiro
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-
24112015-101854/es.php>
